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LCM （Local Circulation Model）を用いた数値実
験的手法が主流となってきた（Kimura・Arakawa, 
1983 : Yamada・Bunker, 1988 : Pielke et al., 1992）．



































































































系），大気乱流サブモデルは Turbulent closure model
（level 2のクロージャモデル），降水サブモデルは
Bulk-type cloud microphysics（バルクタイプ雲物理モ
デル，日射サブモデルは Nakajima radiation scheme
（Nakajima et al.，2000），座標系は非直交座標系（Z*
系）の Terrain-following system，地表面温度は Force
－ Restore method（強制復元法），鉛直格子数は 38
などである．初期値は NCEPの GPVから内挿し，

























View factorは Kusaka et al.（2001）と同様に与えら
れた．種々のパラメータは Kusaka・Kimura（2004）
の表１に整理されているが，たとえば体積熱容量は

































































































































NOAA（National Oceanic and Atmospheric Admin-
istration US Department of Commerce:米国海洋大
気庁）の NOAA-CIRES（Climate Diagnostics Center 




























































































































較には Nagai et al.（2007）が 2002年につくば市真
瀬で観測したデータを使用した．シミュレーション
は田植直後から刈取後を対象に 35日間行ったが，






























































































































































































































































いる．しかし，1990年 8月 8日 14時の気温分布を
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図 9． a.見沼田圃一帯を親水化した場合（右）とそれ以前（左）における夏季晴天日の 12時















































































































































































1987年から 2007年の 20年間の気温上昇は 12時の
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図 11． 大宮，浦和，岩槻一帯の気温分布と土地利用変化．左図 a.が 1987年の土地利用と同年 7月





左図の４枚（a, b, c, d）は気温分布で，右図の４枚（e, f, g, h）がそれぞれの土地利用図である．






























高約 270m）で 22℃を超える気温が 138.45E（韮崎

































































1984年と 1985年～ 1994年の間に後者が 1℃以上高
くなっている．そこで，前者の気象条件に最も似て



















たとえば 20年前の城島，三島の 4.5～ 5℃に対し
て 10年前は 5.5～ 6℃と約 1℃上昇している．同様
に，最高気温のシミュレーション結果を久留米，小
郡で比較してみると，20年前の 6～ 6.5℃に対して






すると，大川で 10年前の 6.5～ 7℃に対して 20年
前が 3.5～ 4.5℃，八女が同様に 5～ 6℃に対して 2.5
















第 4次評価報告書 SPM, 2007）．さらに，現在開発
中の気候シナリオ対応の気候緩和評価モデルを用い
た実験を積み重ねることによって，多くの知見が得
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Recently, a model has been developed for evaluating agriculture’s potential for easing human effects on the 
climate (the regional climate model), which provides highly accurate evaluation.  The software for applying this 
model is run on a Microsoft Windows XP (or Windows 2000) operating system (OS) environment. All steps of 
the model’s application, ranging from initial calculations to final conclusions, are mediated by a graphic user 
interface (GUI).
First, this model’s accuracy of estimation and ease of manipulation were assessed.  Data on wind direction, 
wind velocity distribution, atmospheric temperature distribution, thermal balance characteristic, etc., obtained 
with this model were compared with the AMeDAS data and rice field detailed weather data at Mase, Tsukuba 
City.  Weather environments on various spatio-temporal scales were well reproduced using the model in varying 
weather conditions and throughout the paddy rice cultivation season, suggesting its applicability to attempts at 
modifying land utilization and for other purposes.  It was confirmed that the GUI functioned satisfactorily and was 
easy to manipulate throughout all steps of use.
Next, the scope of the model’s applicability was evaluated.  According to estimation with this model, the 
degree of temperature rise at noon on a fine summer day in areas around Yoshikawa and Misato City in Saitama 
Prefecture (areas undergoing marked changes in land utilization) was about 0.7°C. The model was also applied 
to predicting the appearance/disappearance of the heat island phenomenon in Kanto District, predicting the 
weather in the Yamanashi Basin (for the purpose of coping with warming tendencies in areas where fruit trees 
are cultivated) and predicting local warming in Fukuoka Prefecture (where there has been intense urbanization 
in recent years).  These applications yielded concrete data and supported the wide applicability of the model.
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